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EVALUACION DE PRACTICAS CULTURALE~ EN LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE
SEMILLAS DE SORGO HIBRIDO Sorghum bicolor (L) Moench
Norby E. Ortiz P.* Jaime E. Muñoz F.**
COMPENDIO
Se realizó un estudio para determinar una forma para controlar los hongos Fusarium sp. y Curvularia sp. en la
semilla del sorgo Funk 's HW 1758. Sedeterminó que con altas densidades de siembra y dosis altas de fertilizante se
obtienen mejores resultados en producción de semilla, pero los mejores porcentajes de germinación se encontraron
con bajas densidades de siembra y baja fertilización. En la aplicación de fungicidas en plantas carbendazim contro-
ló Fusarium sp. y propiconazol Curvularia sp. Aplicaciones de fungicidas (Propiconazol, Carbendazim, Triadirne-
fon y Benomyl más un protectante Mancozeb) en parcelas, mostró que Carbendazim más Mancozeb y Propiconazol
más Mancozeb presentaron los más altos porcentajes de germinación y los mejores rendimientos. La aplicación de
mezclas de fungicidas (Propiconazol más Carbendazim, Propiconazol más Carbendazim más Mancozeb y Carbenda-
zim más Mancozeb) en lotes de multiplicación no mostraron resultados positivos.
ABSTRACT
Itwasmade a study to determinate one way to control Fusarium sp. and Curvularia sp. fungus, in sorghum
Funk 's HW 1758 seed. It was determinated that with high densities of sowing and high doses of fertilizer is gotten
the best results on yield of seed, but the best germination porcentages were found with low densities of sowing and
low fertilizarion. Application of fungicides on plants Carbendazim controlled Fusarium sp. and Propiconazol con-
trolled Curvularia sp. Applications of fungicides (Propiconazol, Carbendazim , Triadimefon and Benomyl plus Man-
cozeb protecting) on plots showed that Carbendazim plus Mancozeb and Propicon azol plus Mancozed showe d the
highest porcent:ge of germination and the best yieIds. Application of fungicides mixtures in lots of multip lication
(Propiconazol plus Carbendazim, Propiconazol plus Carbendazim plus Mancozeb and Carbendazim plus Mancozeb)
did not show positive results.
1. INTRODUCCION
La producción de semilla del híbrido de sor-
go HW-1758 en Colombia se ha incrementado
de manera considerable, de 160 toneladas en
1985 a cerca de 1400 en 1989. La calidad de
la semilla y la producción de grano depende
de las prácticas de manejo que se le ha dado a
los cultivos. En la producción de semilla híbri-
da de sorgo que se utiliza en Colombia, se tie-
nen en algunos casos dificultades, por la baja
germinación obtenida, asociada generalmente
con la infección por hongos patogénicos.
Alconero,Powell y Alameda (1977),
Castor y Fredericksen (1981), Hepperly,
Feliciano y Sotomayor (1982) mencionan que
el moho de los granos es causado por Fusa-
rium moniliforme sheldon y Curvularia lunata
(Wakker) Boed. Al estudiar los géneros de
hongos de campo más frecuentes en semilla de
sorgo, Castor y Friedericksen (1981) y Wendel
y Berry (1985) encontraron: Alternaria, Fusa-
rium, Curvularia , Helmin thosporium, ColIe to-
trichum y Phoma; Tamayo, Granada y Varón
(1985) en el Valle del Cauca hallaron los cua-
tro primeros géneros y Cladosporium. Viveros,
Bravo y Muñoz (1988) al evaluar lotes de mul-
tiplicación del híbrido de sorgo HW-1758 en
el Valle del Cauca, encontraron en la semilla
además de los anteriores géneros, Rhizopus sp,
Phoma sp y Epicoccum sp; los de mayor fre-
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cuencia fueron Alternaria 35 %, Fusarium
20 % YCurvularia 11 %.
Las investigaciones realizadas para evaluar
el efecto de los hongos sobre la germinación
coinciden en reportar que Curvularia y Fusa-
rium reducen considerablemente el porcenta-
je de germinación. Castor y Fr e de r i k se n
(1981), Bandyopadhyay (1986) y Hepperlv,
Feliciano y Sotomayor (1982), mencionan
que con inoculaciones de Curvularia se presen-
taron germinaciones de 24 % Ycon Fusa-
rium de 63 %, contra 89 % del testigo.
Sobre la incidencia de los hongos en granos
de sorgo, Tamayo, Granada y Varón (1985),
indican que la introducción de nuevos h íbri-
dos comerciales y experimentales y las condi-
ciones climáticas favorables a los patógenos
han contribu ído a la disminución de la produc-
ción de sorgo; González (1988) menciona
que en zonas de Colombia donde las lluvias
y /0 humedad relativa son muy altas en la épo-
ca de cosecha (Costa Atlántica, Caribe húme-
do y Llanos Orientales) se facilita el ataque
de los géneros Fusarium y Curvularia; Viveros,
Bravo y Muñoz (1988) comprobaron con
a = 5 % que la afección depend ía del sitio
de producción y que las paniculas de mayor
tamaño y menor altura eran mas afectadas.
En estudios realizados con aplicación de
fungicidas, Hepperlv, Feliciano y Soto mayor
(1982) concluyeron que con aspersiones se-
manales de Benomyl (0.5 kg/ha) + Captan
(0.5 kq/ha}, desde prefloración hasta la madu-
rez fisiológica, se controló Fusarium monili-
forme y se redujo significativamente Curvula-
ria lunata. Villarraga (1981) en híbridos co-
merciales, concluyó que las mejores mezclas
fueron Triadimefon + Propineb, Triadirne-
fon + Captafol y Tiabendazol + Propineb.
Viveros, Bravo y Muñoz (1988) recomien-
dan para el híbrido de sorgo HW-1758 apli-
caciones a los 55- 70 -90 días, en densidades
altas; Carbendazim y Benomyl presentaron
el mayor rendimiento y germinación de la
semilla.
Santiago (1971) comprobó que en suelos
relativamente fértiles, el sorgo de grano
aumenta sign ificativamente la p rod ucción
con nitrógeno, en menor proporción con fós-
foro y que con potasio solo se producen li-
geros incrementos. Según Black (1975 ) la
aparición de enfermedades en las plantas va-
ría a menudo con el suministro de nitrógeno,
en el caso del fósforo este puede ayudar a
evitarlas, con concentraciones altas de p o ta-
sio las enfermedades suelen ser menos gra-
ves; según Garay (1981) el nitrógeno tiene
efecto sobre la calidad de la semilla, especial-
mente en gram íneas, lo cual parece estar aso-
ciado con el incremento en la cantidad de pro-
te ína, también menciona que la fertilización
nitrogenada es diferente para producción de
semilla que para producción de grano. Tandon
y Kanwar (1984) hallaron que N y P incre-
mentaron en 60 % el número de granos por
pan ícu la; obtuvieron respuestas sign ificativas
en diferentes suelos a aplicaciones de P2 05'
Los objetivos de este trabajo fueron: eva-
luar el efecto de la densidad de siembra y fer-
tilización completa en la producción de grano
y semilla del sorgo HW-1758; evaluar el efec-
to de fungicidas sistémicos en el control de
Fusarium sp y Curvularia sp en el grano.
2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
2.1. Evaluación de densidades de siembra y
fertilización.
El experimento se realizó durante el segun-
do semestre de 1988 en Guacarí (1000 m s
n m, 900 mm de precipitación y 25°C). Se
utilizaron ocho tratamientos que provinieron
del estudio de dos factores: densidad y ferti-
lización. La densidad tuvo 4 niveles: 16- 18,
24-26,28-30 y 32-34 plantas por metro li-
neal. La distancia entre surco fue de 0.5 m
para generar poblaciones/ha entre 320000-
340000 y 640.000 -680.000. El fertilizan-
te tuvo tres dosis: baja (B) la cual consistió
en aplicar 100 kg/ha de urea (46 kg/ha de
N2). En la dosis media (M) se aplicaron 100
kg/ha de urea, 40 de DAP (fosfato diamóni-
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col que contiene (18 % de N y 46 % de
P2 Os), 20 kq/ha de KCI (60 % de K2 O ) Y
10 kq/ha de Micromate (contiene e lerne ntos
menores). En la dosis alta (A) se aplicaron 150
kglha de urea, 80 kg/ha de DAP, 40 kq/ha de
K2 O y 10 kq/ha de Micromate. Los tratamien-
tos conformaron un factorial incompleto (2 x
3 + 2) I solo en las densidades 24- 26 Y 32- 34
se utilizaron los tres niveles de fertilización, en
las otras densidades se utilizó el nivel bajo de
ferti lización.
Los tratamientos fueron: TI, 16-18 plan-
tasm lineal-8; T2,24-26B; T3,24-26 M;
T4,24-26 A; Ts,28-30B; T6,32-34 B; T7,
32-34 M, Y 'r.. 32-34 A.
Con el factorial ( T2 , T3, '4 , T6 , T 7 Y Ts)
se evaluó el efecto de la fertilización y la inte-
racción fertilización por densidad y con los
tratamientos TI' T2 , Ts, T6 el efecto de la po-
blación de plantas. La dosis baja se utilizó co-
mo punto de comparación, pues la utilizan los
agricultores y las poblaciones por metro lineal
se escogieron porque los multiplicadores de se-
milla utilizan entre 22 y 26 plantas.
Las dosis de fertilizantes se escogieron te-
niendo en cuenta las recomendaciones del Ins-
tituto Colombiano Agropecuario ( ICA -1987)
y el análisis de suelo. La urea se fraccionó rea-
lizando aplicaciones a la siembra y 20 Y 40
días después de ésta, los demás com ponentes
se aplicaron al momento de la siembra.
Se utilizó un diseño experimental de blo-
ques completos al azar, con cinco repeticio-
nes, se formaron bloques compactos para
buscar uniformidad entre las unidades experi-
mentales de un mismo bloque. La unidad ex-
perimental la constituyó una parcela de seis
surcos de 5 m de largo, se cosecharon cuatro
surcos centrales y se eliminaron 0.5 m en ca-
da cabecera. El experimento se realizó sem-
brando 6 surcos sucesivos del parental mascu-
lino (FS-565) y 18 del parental femenino an-
droestéril FS-133, se utilizaron 12 surcos
centrales de este parental femenino para ubi-
car dos parcelas.
Las variables evaluadas fueron: producción
de grano, al 15 % de humedad, porcentaje
de germinación y porcentaje de extracción de
semilla. Las pruebas de germinación se reali-
zaron siguiendo las recomendaciones de ISTA;
para determinar porcentaje de extracción o
cantidad total de semilla por tratamiento, se
tomaron muestras de campo y se pasaron por
zarandas simulando la máquina de aire zaran-
da, se consideró como semilla la de tamaño
grande y mediano.
A las variables evaluadas se les realizó un
análisis de varianza descomponiendo grados
de libertad de tratamientos.
Para visualizar el efecto de los tratamientos
sobre la germinación y producción de grano
se realizaron diagramas de dispersión y se ge-
neraron cuadrantes, haciendo traslación de
ejes a 80 % de germinación (1 imite mínimo
para que cumpla con las normas para esta va-
riable) y promedio de producción.
2.2. Efecto de fungicidas sistémicos sobre
los hongos Fusatium sp y Cmvulatia
sp en plantas
Se realizó en el lote de cultivos de la Uni'ver-
sidad Nacional- Palmira en el segundo semes-
tre de 1988. Para cada género se hizo un en-
sayo; se sembraron surcos alternos del pa-
rental femenino (androestéril l y del masculi-
no (para proveer polen). Se utilizó un dise-
ñodebloques completos al a za r con
tres repeticiones utilizandocomocri-
terio de bloqueo la cercan ía de las unidades
experimentales, las cuales estaban conforma-
das por cuatro plantas del parental femenino.
Para cada género se utilizaron seis trata-
mientos: TIl testigo (agua destilada); T2,
inoculado (1); T3, l + Carbendazim; T4, l +
Triadimefon; Ts, l + Benomyl, y T6, 1+ Pro-
piconazol.
Se utilizaron las dosis de fungicidas reco-
mendadas por los productores. A los 60 y 85
días se hicieron inoculaciones sobre la pan í-
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cula, mediante aspersiones de suspensiones ca-
libradas de conidias de Fusarium sp (20000 co-
nidias/cm 3) y de Curvula ria sp (300000 coni-
dias /cm \ Las aplicaciones de funqicidas se
hicieron a los 55, 70 Y90 días. Cuando el gra-
no presentó 15 % de humedad se evaluó el
porcentaje de germinación, variable a la cual
se le realizó análisis de varianza (para cada gé-
nero) y la prueba de DMS para comparar pro-
medios.
2.3. Efecto de fungicidas sistémicos sobre la
germinación y producción de grano
Este experimento se realizó en lotes de mul-
tiplicación, en la granja "EI Molino" a 1000 m
s n m, precipitación promedio anual de 1061
mm y 26° C, de manera similar a los descri-
to en 2.1, con la misma área de parcela total
y útil. Se utilizó un diseño experimental en
bloques completos al azar con cuatro repeti-
ciones. Los tratamientos fueron similares a
2.2 con la diferencia que el inóculo erael natu-
ral, y se agregó un fungicida protectante. Los
tratamientos fueron: TI, Testigo; T2, Manco-
zeb (M ) protectante; T3, Carbendazim + M;
'1'4, Triadimefon + M; Ts, Propiconazol + M
Y T6, Benomyl + M.
Los fungicidas se aplicaron en las dosis co-
merciales a los 55, 70 Y90 días siguiendo las
recomendaciones de Viveros, Bravo y Muñoz
(1989/. Se evaluaron la producción de grano
al 15 % de humedad y e I porcentaje de ger-
minación. Se realizó ana lisis de varianza a es-
tas variables, descomponiendo los grados de
libertad de tratamientos de la misma forma
que en 2.2.
2.4. Evaluación de fungicidasmezclados en
lotes de multiplicación
Se realizaron estos experimentos en la gran-
ja "EI Molino", en lotes de multiplicación de
semilla híbrida del sorgo HW-1758, uno por
cada mezcla utilizada. Se dispon ía de tres lo-
tes, cada uno de nueve hectáreas, al primero
se le aplicó por aspersión aérea Carbendazim
+ Propiconazol al segundo Carbendazim +
Propiconazol + Mancozeb y al tercero Car-
bendazim + Mancozeb; se realizaron aplica-
ciones a los 55, 70 Y 90 días en dosis comer-
ciales. E n cada lote los tratamientos fue-
ron: TI, Mezcla + Inoculo de Cu rvu l aria
(lC); T2, Mezcla + Inóculo de Fusarium (IF);
T3, IC; T4, IF, Y Ts, Testigo.
Se utilizó en cada lote un diseño experi-
mental de bloques completos al azar con 3
repeticiones, el criterio de bloqueo fue la
cercan ía de las unidades experimentales, la
unidad experimental la constituyeron se is
plantas del parental femenino. Los tratamien-
tos TI , T2 , T 3 Y T4 fueron inoculados a los
60 y 85 días con suspensiones previamente
calibradas de Fusarium (20000 conidias/crn")
y Curvularia (300000 conidias/crn"}: los tra-
tamientos T3 , T4 Y T, se cubrieron con bol-
sas de papel al momento de la aplicación. Se
evaluó porcentaje de germinación y se realizó
análisis de varianza para la información de ca-
da uno de los lotes.
3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1. Efecto de densidades de siembra y ferti-
lización sobre rendimiento, germinación
y extracción
Las producciones de grano fluctuaron en-
tre 2.45 t/ha para baja densidad y baja fertili-
zación y 3.74 t/ha con alta densidad y fertili-
zación; los porcentajes de germinación fueron
mayores en el tratamiento 1 (82 %) Yel me-
nor valor se presentó en T2 (72 o/o): el PE os-
ci ló entre 82.6 para T, y 86.2 para '1'8, la pro-
ducción de semilla estuvo asociada con la pro-
ducción de grano; los mayores ingresos se ob-
tuvieron en los tratamientos con mayor pro-
ducción (Cuadro 1).
El análisis de varianza para P y PS da resul-
tados similares en la significancia de los efec-
tos, porque la producción de semilla depende
básicamente en este experimento de la pro-
ducción de grano, y el porcentaje de extrac-
ción, fue poco variable entre tratamientos y




Promedios por tratamiento para las variables producción de grano (P) porcentaje de germinación
(PG), porcentaje de extracción de semilla (PE), producción de semilla (PS) e ingreso con costos
variables (1) Y análisis de varianza para P, PG Y PS
Tratamiento
No. Densi- Fertiliza- P PS I 1/
dad ción t/ha PG PE t/ha $/ha x 103
1 16 - 18 B 2.45 82.0 85.0 2.08 456
2 24 - 26 B 2.74 73.0 82.4 2.25 490
3 24 - 26 M 2.74 77.0 84.4 2.30 488
4 24 - 26 A 3.06 75.0 83.6 2.56 52.5
5 28 - 30 B 3.26 75.8 82.6 2.69 587
6 32 - 34 B 3.24 79.2 84.6 2.74 594
7 32 - 34 M 3.29 75.8 82.8 2.72 572
8 32 - 34 A 3.74 76.0 86.2 3.26 679
1/ Con precios de 1989
Análisis de varianza para producción de grano (P) (t/ha), porcentaje de germinación (Pt i).
producción de semilla (PS) (t!ha)
Fuentes de Cuadrados medios
variación (;L p pe; I'S
Bloques 4 0.395 NS 81.59 NS 0.379 NS
Tratam ientos 71/ 0.834 * 37.94 NS 0.480 *
- Densidades (D) 32/ 0.786 * 77.13 NS 0.538 *
- Fertilizantes (F) 23/ 0.536 NS 2.10 NS 0.544 NS
- D x F 23/ 0.022 NS 36.10 NS 0.054 NS
Error 28 0.226 46.36
Total (C) 39
X 3.06 (t/ha) 76.73 % 2.58
CV 15.5 % 8.87 % 16.0
1/ Se descompusieron GL de tratamientos con contrastes no ortogonales
2/ Se compararon las densidades en tratamientos con fertilización haja
3/ Para los efectos F y D x F se utilizaron los tratamientos del factorial
so- ~-----------------------------------------
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los efectos de densidad y ferti !ización. EI efec-
to de tratamientos fue significativo; en la des-
composición de grados de libertad y suma de
cuadrados se encontró que en gran parte la di-
ferencia se debe a las densidades. Para descom-
poner densidades se hicieron tres comparacio-
nes: CI: densidades bajas (TI + T 2) Vs densi-
dades a Itas ('1'5 + T6 ); C2 : entre densidades
bajas (TI Vs '1'2 ) Y C3 : entre densidades altas
('1'5 Vs T6). La prueba de F indicó que la dife-
renciaentre densidades se debe a la primera
comparación.
La producción de grano fue 2 595 t/ha para
densidades bajas y 3 250 t/ha para las altas y
para PS 2 165 t/ha y 2 715 t/ha respectivamen-
te (Cuadro 1).
Los resultados obtenidos indican que la den-
sidad para la producción de semilla del híbrido
HW- 1758 es un factor importante para aumen-
tar la producción, resultados que coinciden
con los encontrados por Viveros , B r a voy
Muñoz (1988) en el mismo genotipo. La dife-
rencia no significativa entre densidades altas
28 -30 Y 32- 34 plantas por metro lineal indi-
ca que es suficiente una densidad de 28 - 30
plantas (560 - 600 000 pi/ha) para maximi-
zar la producción de grano y semilla, además
se incurre en menores costos de semilla. Los
comportamientos similares entre producción
de grano y producción de semilla indican que
con las producciones altas no disminuye el por-
centaje de extracción.
Considerando densidades en tratamientos
con fertilización baja (TI' T2, T5 Y 1'6), se
incrementaron los ingresos al aumentar la den-
sidad se obtienen 25 % de mas ingreso al,
comparar 1\ , '1'2 Vs T 5 ,T 6; lo que indica
que los costos adicionales por semilla se justifi-
can por los mayores ingresos obtenidos (Cua-
dro 1). Para porcentaje de germinación no se
detectaron diferencias significativas, contra rio
a lo observado por Viveros, Bravo y Muñoz
(19) quienes observaron para este híbrido ma-
yor germinación en densidades altas por una
altura más homogénea de las panojas, lo que
evita que queden panojas a baja altura en las
cuales hay mayor infección de hongos.
El efecto de fertilizantes en la estructura
factorial de los tratamientos (T2,T3 ,T4 :1;;,T7,
T8) no fue significativo, pero la descomposi-
ción de grados de libertad y suma de cuadra-
dos de estos efectos con contrastes ortogona-
les entre dosis bajas + media (T2 + T3 +T6 +
r7) Vs dosis alta (T4 + T8) Ydosis baja (1'2 +
T ) Vs dosis media (T6 + 1'7) permite con-
cI~ir que en la primera comparación hay di-
ferencias significativas en P y PS, lo que indi-
ca que aplicar 150 kg/ha de urea (69 kg/ha
de N) y 80 de DAP y 40 de KClincrementa los
rendimientos de grano y semilla y que la
dosis utilizada por los multiplicadores de se-
milla no es la mejor para obtener altos rendi-
mientos. Al comparar dosis baja con dosis
media no se encontraron diferencias significa-
tivas, lo que sugiere que el fósforo y el pota-
sio en las dosis usadas no inciden sobre la pro-
ducción en el suelo en el cual se realizó el ex-
perimento, porque el nivel de K20era alto, 0.40
meq /100 g de suelo, y el fósforo estaba en un
nivel intermedio (18 ppm). Para evaluar con
detalle el efecto de los elementos es necesario
realizar un nuevo experimento que permita
comparaciones mas precisas.
En general los PGfueron menores de 80 %,
con excepción del tratamiento con baja po-
blación y baja fertilización (1'1), sin embargo
debe tenerse en cuenta que las muestras no
fueron sometidas a mesa de gravedad,proceso
que elimina semillas de bajo peso específico
las cuales generalmente no germinan.
3.2. Efecto de fungicidas sobre los hongos
Fusarium sp y Curvularia a nivel de
plantas
En los dos ensayos se detectaron diferen-
cias sign ificativas entre tratamientos (Cua-
dro 2). Para Curvularia sp los mayores por-
centajes de germinación se obtuvieron con
el testigo (66.67 %) Y con Propiconazol;
Triadimefon difirió significativamente del
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nación fue muy baja, Benomyl y Carbendazim
no presentaron ningun efecto.
Las semillas provenientes de planta inocula-
das con Fusarium sp y tratadas con Carbenda-
zim, tuvieron la mayor germinación 87 % Y
mostraron diferencias significativas con los
otros fungicidas sistémicos.
Los porcentajes de germinación obtenidos
cuando se inoculó con Fusatium (63.67) y
con Curvularia (24.33) (T2) fueron similares
a los obtenidos por Viveros, Bravo y Muñoz
(1988),63 y 24 % respectivamente, lo que
confirma que Curvularia sp ocasiona mayor
daño al embrión, esto puede deberse a que
Fusarium sp ocasiona infección en glumas, le-
ma, palea y lod ículos cinco días después de
antesis y continúa avanzando hacia el pedicelo
y tejidos basales ováricos; Curvularia lunata
invade directamente las paredes del ovario des-
de la lema, palea y lod ículos (Castor y Frede-
riksen, 1981; Bandyopadhyay, 1986). Debi-
do a que para cada género hay un producto
que lo controla es necesario analizar el efecto
de mezcla de Carbendazim y Propiconazol pa-
ra el control de los dos géneros, ya que en
condiciones de inóculo natural pueden redu-
cir en un 15 % la germinación (Viveros, Bravo
y Muñoz, 1988).
3.3. Efecto de fungicidas sistémicos sobre la
producción de grano (PR) y porcentaje
de germinación (PG)
No se obtuvieron diferencias sign ificativas
entre tratamientos en PH y PG (Cuadro 3),
esto pudo deberse a que no se hicieron ino-
culaciones artificiales de los patógenos y la
presión natural del inóculo no fue alta por
condiciones ambientales; pues se ha notado
variación a través de los semestres de siembra
del ataque de Curvularia y Fusarium. Es po-
sible que la rotación de cultivos que se hace
en los lotes tenga efectos sobre el inóculo;
pues Manzo y Claflin (1984) mencionan que
las conidias e hifas de F. moniliforme pue-
den permanecer en residuos de cosecha.
3.4. Evaluación de mezclas de fungicidas so-
bre la germinación en lotes de multipli-
cación de semillas
En el lote 1, donde la mezcla fue Carben-
dazim + Propiconazol se presentaron diferen-
cias significativas entre tratamientos (Cua-
d ro 4), la cual se debe princ ipalmente a la
diferencia entre los tratamientos inoculados
con Curvularia ( T2 = 61.3 %, T4= 60.7 %)
Y los inoculados con Fusarium sp 0'3=85.7 %,
T, = 86 oto), lo que confirma los resultados
en 3.2 en donde Curvularia redujo en mayor
proporción la germinación, resultados simila-
res se encontraron en los lotes 2 y 3 en donde
se presentó menor porcentaje de germinación
cuando se inoculó con Curvularia sp. Con las
tres mezclas, no se detectaron diferencias sig-
nificativas en la germinación entre T2 (inocu-
lado con Curvularia) y T4 (inoculado con Cur-
vularia + mezcla), ni entre T3 (inoculado con
Fusarium ] y T, (inoculado con Fusarium +
mezcla) lo que indica que las aplicaciones no
tuvieron efecto sobre la germinación. Un as-
pecto adicional puede apreciarse en el ANDV
para el lote 3, en donde no se detectaron di-
ferencias sign ificativas entre tratamientos, pe-
ro si se detectó la diferencia entre tratamien-
tos inoculados con Curvularia y tratamientos
inoculados con Fusarium, evitándose así la
"dilución de sumas de cuadrados", por las
comparaciones espeéíficas que se realizaron
al descomponer la suma de cuadrados de tra-
tamientos.
4. CONCLUSIONES
4.1. Poblaciones y dosis de fertilizantes altos
incrementaron la producción de grano y
semilla.
4.2. Inoculaciones a la panoja con Curvularia
y Fusarium redujeron la germinación en
24 y 64 % respectivamente.
4.3. Propiconazol y Triadimefon mejoraron
la germinación, cuando se hicieron ino-
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zim controló bien Fusarium. Con inócu-
lo natural no hubo respuesta de los fungi-
cidas posiblemente por la baja presión de
inóculo.
4.4. En experimentos de campo las mezclas de
fungicidas con aplicaciones aéreasno tu-
vieron efecto positivo sobre el control de
Fusarium y Curvularia ni sobre la germi-
nación de la semilla.
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